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DEL MINISTERIO DE MARINA
stme,
~MI
Las disposit;iones insertas en este «D.ar:o» Ferien carácter receptivo.
Toda la correspoilitencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario Oficial del Ministerio
de Marina.
Sección oficial.
Reales decretos.
Pasa a itU ción de reserva al General- de división don
F. Dhky.y lis Generales de brigada. don J. Galvache,
don J. Quin lana y don A. Pardo. Nombra Ingeniero
Princirial al Genvral d brigada don J. Gni vacile.—
Pasa a situación de reserva el Generas de división don
C. Montero y los Generales de brigada don J. Agui
lar, dón J. Mara botto, don J. B. Lazaga y don F. Matz.
Nombra In genlolo Artillero Pi incil al al Gen eral.ds-1
brigada don j. Maraboito.—Paa a situación de re
serva el Intendente general don P. Dapena e Inten
dentes-don S. kaniírez. don F. Ca brerizo y Oil- C. de
Lora.— N( mbra Intendente general, Ord( nadc'Ir de
pagos al Intendei:fe don S. Eaniírez. Pasa a situa
ción dv reserva-el Inspector general de Sanidad don
I. Sanz y los Inspecto, es don E. Botella, don G. Sum
niers y don M..Soteio. Nombra Médico Primipal al
lnspe-ctor don E. Botella.—Pasa á situación de reser
va el fflinistro Togado don P. de 13 Calleja • y Audito
res tLenerales don G. García, don J. Fernández, don
J. lo, don M. Sfincliez y don R. A guirre.--Nom
bra Asesor general al Auditor general don M. Sán
chez.
Reales órdenes.
SECRÉTAR1A AUXILIAR.—Pasa a la reserva el Sub
inspector de Farmacia don A. Bienes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Concede cré
~1111111M11
dito para obras.-- Adquiere ejemplares de la obra 4La
Moderna E-Acuadraeswifiola».
SECCION DEL PERSONAL.--Rectifica antigüeda•1 en
su einple, a 1 ,s C. de N. don. E Pasquin, don A. Blan
co y don I. de Miranda.
- Resuelve instancia del
C. (-11 F. don J. Del lado. Pasa a situación de reem
plazo el Teniente Coronel de I. de M. don M. O`Fe
lan. Asceniso de un Maquinista oficial de segunda.
Cambio de -sección de dos segundos Condestables.--
Asc,iiso de un primer Maquinista.—Concede prótr(:-
ga de Iii.encia a un tercer Maquinista. Nombra Mo
zo tic ofivios a un Maestre.—Nombra Profesurado de
los A. de F. del «Almirante Cervera».—Desestima
propuesta de concesión de Oistintivo de Profesorado
al T. di) N. don R. Guitián.—Nombra Director de la
escuela de analtabetos d.llExtremadura» al A. de N.
don J. Palacios.— Resuelve in'-tancia de un marine
ro. Concede plziza pensionada en la E. N. M. a un
individuo.—Modifica urogramas de la 1,!..cuela Naval
Nlilitar.
SECCION DEL MATERIAL.— Nombra com:sión para
un riconocinniento.—Coneede crédito para una ad
quisición. —Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE INGENIEROS.-:- Resuelve instancia del
Teniente Colonel de ingenieros don J. E. Diez.—
Idem id. de don R. de Arana.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios al
personal que expusa.—Resuelve instancia de un Es
cribiente.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia a un begun
do Practicante.
Anuncios.
Seccion oficial
REALES DECRETOS
En virtud de Mi decreto-ley de once del
corriente reorganizando el Cuerpo de In
genieros de la Armada,
Vengo en disponer pasen a la situación
de reserva el General de División D. Fran
cisco Díaz y Aparicio, y los Generales de
Brigada D. José Galvache y Robles, don
José Quintana y Junco y D. Alfredo Par
do y Pardo.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
()
En virtud de Mi decreto-ley de once del
corriente reorganizando el Cuerpo de In
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genieros de la Armada, a propuesta del Minis
tro de Marina y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en nombrar Ingeniero Principal y
Tefe de la Sección de Ingenieros del Ministerio
de Marina al General de Brigada D. José Gal
vache y Robles.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo de Artillería de
la Armada,
Vengo en disponer pasen a situación de re
serva. el General de División D. Cándido Mon
tero y Belando, y los Generales de Brigada don
Juan Aguilar y Lozano, D. Juan Marabotto y
Hostos, D. Juan Bautista Lazaga y Patero y
D. Francisco Matz y Sánchez.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
1.-erientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
-o
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo de Artillería
de la Armada, a propuesta del Ministro de Ma
rina v de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Ingeniero Artillero Prin
cipal y Jefe (le la Sección de Artillería del Mi
nisterio de Marina al General de Brigada don
Tuan Marabotto y Hostos.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
—o
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo Administrati
vo de la Armada,
Vengo en disponer pasen a situación de re
serva el Intendente General D. Pedro Dapena y
NTzquez, e Intendentes D. Salvador Ramírez y
Sánchez-Bueno, D. Francisco Cabrerizo y Gar
cía y D. Cecilia de Lora y Ristori.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MAYE0 GARCÍA Y DE LOS REYES.
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo Administrati
vo de la Armada, a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Intendente General, Or
denador de Pagos y Jefe de la Sección de Ir
tendencia del Ministerio de Marina al Inten
dente D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
--o
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo de Sanidad de
la Armada,
Vengo en disponer pasen a situación de re
serva el Inspector General D. Ildefonso Sanz
y Domenech, y los Inspectores D. Ernesto Bo
tella y IVlartínez, D. Guillermo Summers de la
Cavada y D. Manuel Sotelo y Pineda.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil -
vecientos veintinueve.
.ALFONSO
El Ministro de Marina,
1./IATE0 GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo de Sanidad de
la Armada, a propuesta del Ministro de Marina
y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros
Vengo en nombrar Médico Principal de la
Armada y Jefe de la Sección de Sanidad del
Ministerio de Marina al Inspector D. Ernesto
Botella y Martínez.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
En virtud de Mi decreto-lev de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo jurídico de la
Ar.mada,
Vengo en disponer pasen a situaci de re
serva el Ministro Togado D. Pedro de la Ca
lleja y González, y Auditores Generales don
Guillermo García Parra°, D. José Fernández
de Castro y Bacot; D. José Carrillo Carmona,
D. Miguel Sánchez y Jiménez y D. Ricardo
Aguirre y Gorospe.
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Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
En virtud de Mi decreto-ley de once del co
rriente reorganizando el Cuerpo Jurídico de la
Armada, a propuesta del Ministro de Marina
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Asesor General del Mi
nisterio de Marina y Jefe de la Sección corres
pondiente al Auditor General D. Miguel Sán
chez y jiiménez.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil no
vecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
==0
golomm.
•■•■••■
REALES020ENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el Real de
creto-lev de i i del corriente reorganizando el Cuerpo de
Sanidad de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Subinspector de la Sección Auxiliar
de Farmacia D. Atilano Bienes y Merchán pase a situación
de reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
• Señores...
==o= =
Dirección General de Campaña
Nuevas conátructiones.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto presentado, con fecha 1.0 de febrero último, por la Sociedad "Unión Naval
de Levante" para verificar las obras de modificación de
alojamiento y cambio de cocina en el destructor Sánci4ez
Barcáistegui; vistos los informes emitidos por la Secciónde Ingenieros, Intendencia: General y Dirección General deCampaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarla ejecución de las obras de referencia por la expresadaSociedad.
Para esta atención se concede un crédito de 26.o52 pesetas, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13.artículo 2.(), del vigente 'presupuesto.Lo que de Real orden; manifiesto a V, E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena e Intendente 'General del Ministerio.
o
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada, cuenta de la instancia de D. jesús
Hernández Fernández, en súplica de que se le adquieran
ejemplares de su obra titulada La Moderna Escuadtra Es
pañola, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, lo informado por la Intendencia
General e Intervención Central de este Ministerio, ha. te
nido a bien disponer, (me considerndn a laobra de referen
cia comprendida en el concepto de "mérito suficiente" de
la regla 4.a de la Real orden de 5 de diciembre de 1922, se
le conceda al expresado autor el auxilio de trescientas cua
renta pesetas (340,00 pesetas) para la adquisición de 85
ejemplares de la citada obra para, su reparto en buques
dependencias de Marina ; cuya cantidad deberá abonarse
con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto respectivo
del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Seccion del Persenal
Cuerpo General
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido rectificar la antigüedad señalada en
su actual empleo a los Capitanes de Navío D. Eduardo
Pasquín y Reinoso, D. Angel Blanco y Serrano y D. Juan
de Miranda y ,Gay, asignándoles la de 31 de octubre del
año último, con derecho a percibo del sueldo correspon
diente a partir de la revista de noviembre siguiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,' 9 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te_ Jefe de la jurisdicción de Marina, en la Corte, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cartagena y Ferrol.
Director General de Navegación e Intendente General del
Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Juan Delgado y Otaolaurruchi, en
súplica, de que se le conceda el pase a situación de supernu
merario para poder desempeñar, el cargo de Delegado cos
tero de Ictiometría y Estadística del Instituto Español de
Oce.a.nografía, con arreglo a lo determinado en la segunda
disposición transitoria del Real decreto de 24 de enero úl
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timó (Gaceta número 25, disposición número 289), Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien acceder a la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 9 de marzo de 1929.
GARC ÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el TenienteCoronel de Infantería de Marina D. Manuel O'Felan Co
rreoso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a la situación de reemplazo voluntario, percibiendo
sus haberes por la Comandancia de Marina de Barcelona,
en donde fija su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (I.* Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida el día 4
del actual por pase a la situación de reserva del Maquinis
ta oficial de primera clase D. Luis Picos Vizo:6,- S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Personal de este Ministerio. ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo, con antigüdacl de 5 de
igual mes-, fecha que surtirá efectos administrativos, al
Maquinista oficial de segunda clase D. Antonio, Guerra Ca
ravaca, que es el primero en su escala cumplido de las con
diciones reglamentarias- y declarado apto para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de marzo de 1929.
-
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del DerSartamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
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Excmo. Sr.: Por llevar dos años en el empleo y a pro
puesta de la Sección del Personal de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido promover al em
plo de Maquinista Oficial de segunda clase al pi imer Ma
quinista D. José Fontán Pose, con antigüedad de 24 de
diciembre de 1927, fecha! del acta del examen para Maqui
nista Oficial de segunda en la que había vacante de dicho
empleo, y sueldo a partir desde el día T.° del actual ; debien
do cumplir entre el empleo de primer Maquinista y el de
Maquinista Oficial de- segunda cuatro años de embarco en
buques en tercera situación y uno de ellos, por lo menos,
de jefe dé máquinas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v e fectos.!—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapiHn
•••■■
*General del Departamento de Ferrol e Intendente Genera]del Ministerio.
o
Cuerpo de Condestables.,
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Condestables D. Emilio Hernández Rubí y D. José Cruz Rey, sedispone cambien entre sí de Sección, quedando, e-n su.consecuencia, asignados a las •de Ferrol y Cádiz, respectivamente.
6 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del PerSonal, Capita.
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol
Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta el tercer Maquinista D. Antonio García
Vila, de la dotación del destructor Sánclie.:-: Bc-ircáiztegui,aprobando el anticipo que de dicha licencia le ha sido con
cedida por el Comandante General de la Escuadra, debien
do reintegrarse el referido tercer Maquinista a su destino
a la terminación de la misma.
6 de marzo de 1929.Sres... General Jefe de la...Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Adjudicada definitivamente por la junta
Calificadora de aspirantes a destinos públicos, según co
municaciones de 26 de febrero último de la Presidencia de
la 'referida Junta, plaza de mozo de oficíos de este Minis
terio al Maestre de artillería dé la Armada, en activo, Leo
poldo Jaén Plá, con destino en las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, cuya plaza es para cubrir la qué por as
censo al empleo de portero tercero dejó el mozo de oficios
Antonio Ayala Martínez, a cuyo empleo fijé prOmovidó por
Real orden de 30 de mayo de 1928, que fué anunciada
por la mencionada Juta en concurso del mes de octubre
de dicho año, publicado en el DIARIO OFICIAL número 221,
de 5 del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien confirmarle en la citada plaza
y 'señalarle la antigüedad del día en que tome posesión de
ella, debiendo el jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa dar cumplimiento a lo determinado en los artículos
66 y 67 del Reglamento de 6 de febrero de 19281 DIARIO
OFticIAL número 60, de 13 de marzo siguiente.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1920.
GAMA.
.
.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Director
General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Academias y Escuelas.
Excmo. . Sr. : Visto el escrito número 45 del Coman
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dante del crucero Almirante Cervera, cursado por el Co
mandante General de la Escuadra en el que propone para
desempeñar los cargos_ de Jefe de estudios y Profesores,
respectivamente, de los Alféreces de Fragata embarcados
en dicho buque al Capitán de Corbeta D. Dirancisco Váz
quez de Castro y Díez • de la Cortina, Teniente de Navío
D. Melchor Ordóñez Mapelli ,y Alférez de Navío D. Jesús
Vaca Arrazola, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien nombrar profesores de los re
feridos alumnos al Capitán de Corbeta D. Francisco Váz
quez de Castro y Teniente de Navío D. Melchor Ordóñez
Mapelli, no procediendo el nombramiento de. Jefe de estu
dios por oponerse a ello la Real orden de 31 de julio
de 1926 dirigida al Comandante General de la Escuadra,
ni el del Al térez de Navío D. Jesús Vaca Arrazola.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de la Sección del Personal e Intendente ¡General del Mi
msterio.
Excmo. -Sr.: Visto el escrito número 54 del Capitán
General del Departamento de Cartagena, trasladando oficio
del Director de la Escuela de submarinos proponiendo para
el distinti‘ro del -profesorado al Teniente de Navío D. Ra
fael Guitián y Carlos-Roca.
Considerando que la Real orden de 14 de noviembre
de 1925 (D. O. núm. 259) establece que para poder entrar
en posesión del distintivo del profesorado el que ejerza sus
funciones en algún centro de enseñanza que no sea la Es
cuela Naval Militar, ha de desempeñarlo por tiempo igual
al de la duración de tres cursos/ normales de ésta.
Considerando que con arreglo al vigente plan de estudios
los cursos en dicha Escuela tienen de duración diez meses,
y por lo tanto, el profesorado de otras habrá de desempe
ñarlo durante treinta meses para poder entrar en posesión
del distintivo.
Considerando que si bien el Oficial propuesto comenzó
a ejercer sus funciones de profesor el 17 de mayo de1924,
fecha en la cual los cursos normales de la Escula Naval
eran de nueve meses, más a partir de 1.° de agosto de 1925
comenzó a regir el vigente plan, y por lo tanto, había de
reunir veintinueve meses por haber perfeccionado legalmen
• te su derecho a tal distinción, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personai
y oído el parecer de la Asesoría General de este Ministerio,
se ha set'vido desestimar la propuesta de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en lo sucesivo, ai
.cursarse propuestas de esta índole, se tenga presente lo
prevenido acerca de la forma en que han de ser formula
das en el artículo 5.° del Real decreto/ de Guerra de 24 de
marzo de 1915, hecho extensivo a la Armada por Real or
den de 12 de julici del mismo ario (D. O. núm. 156).
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años. Madrid,
6 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
General Jefe de la Sección del Personal.
o
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada al
efecto,,a partir del día lo de enero último, director de la
escuela de analfabetos establecida en el crucero Extrema
dura al Alférez de Navío D. Juan León Palacios, en relevo
_del Teniente de Navío D. Ricardo Cañavate López, que
fué nombrado para el indicado cargo por Real orden de 27
de julio de 1928, y que ha desembarcado en uso de licencia
por enfermo.
9 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intendente
General del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Desestima instancia del marinero de primera de la dota
ción, del destructor Bustamante, Conrado Parga de la Riva,
que solicita hacer el curso para cabo de cañón, toda vez
que el artículo 25 del vigente Reglamento de la Escuela de
aprendices marineros especialistas, aprobado por Real or
den de 14 de abril de 1926, exige que los marineros de la
inscripción seleccionados para cabos de mar y cañón han
de estar en primer ario de campaña.
6 de marzo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Ge
neral Jefe de la Sección del Personal.
0.1.■=4■•••■■
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada' en 11a Es
cuela Naval Militar, como comprendido en el punto pri
mero del artículo 152 del vigente Reglamento porque se
rige dicha Escuela, a D. Tomás de Azcárate y Rodríguez,
huérfano del Comandante de Infantería de Marina D. Juan
de Azcárate y García de Lomas.
6 de marzo, de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal e Intendente General
del Ministerio.
GARC1A.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 3.459, del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, cursando oficio
número 1.257 del Director de la Escuela Naval Militar,
acompañado de copia certificada del acta número 195 de
la Junta facultativa de la misma, referente a la revisión
de textos y programas para las oposiciones de ingreso y
reformas en los de Astronomía, Navegación y Electrici
dad (segundo curso), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal y Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, y de acuerdo con la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien disponer :
I.° Que subsistan con la redacción dada por Real or
den de 4 de julio de 1925 (D. O. núm. 206), las papele
tas 13, 18 y 19 del programa de Astronomía, y que éste
sea aumentado con las papeletas 20, 21 y 22 que a conti
nuación se insertan.
40 Disponer nueva redacción de los programas de Na
vegación y Electricidad (segundo curso), también aproba
dos por Real orden de 4 de julio de 1925, y los cuales se
detallan ; y
3.0 Que la Escuela mencionada redacte las papeletas
que han de agregarse al programa de Navegación que se
aprueba, referentes al estudio de agujas, sextantes, instrú
mentos, tablas y métodos que se emplean en las aero
naves.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de febrero de 1929.
GÁR( LA.
Sres. Presidente de la Junta Superior de la Armada,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado,Mayor y
General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Aumento al progranza de Astronomía aprobado por Real
orden de 4 de julio de 1925 (D. O. núm. 206).
Papeleta 20.
Navegación.— Introducción.—Magnetismo de la Tie
rra.—Angulo de rumbos.—Manera de contarlos.—Nornen
clatura de la aguja náutica.—Instalación de la aguja.—
Errores del rumbo señalado por la aguja náutica.—De.-
clinación rnagnética,—Desvío.—Abatimiento.—Manera de
corregir los rumbos.—Aguja Thomson.—Rosa y aguja.—
Chapitel y estilo.—Mortero.—Bitácora.—Aguja Thomson
de líquido.
Papeleta 21.
Derrota loxodrómica Y ortodrómica.—Exposición gene
ral.—Comparación de las dos derrotas.—Línea loxodrómi
ca.—Navegación de estima.—Punto de partida.—Unidades
de longitud empleadas en la navegación: Corredera de
barquilla : su descripción y funcionamiento.—Corredera me
cánica.—Hallar la velocidad del buque por medio de su
máquina.
Papeleta 22.
Fórmulas de la estima.—Resolución del problema de es
tima.—Modo de hallar las diferencias en latitud y longi
tud.—Caso en que se navegue a varios rumbos.—Proble
ma recíproco.—Casos particulares de la estima.—Cuader
no de bitácora.—Diario de navegación.
PROGRAMA .DE NAVEGACION
Guardias Marinas.
Papeleta I.a
.M,ag-netismo de la Tierra.—Elementos de magnetismo te
rrestre.—Estado magnético del globo.—Cartas magnéticas.
Fuerzas que solicitan una aguja.—Momento magnético.—
Movimiento giratorio de la aguja.—Condiciones de una
buena aguja. — Sensibilidad. — Estabilidad. — Resumen.—
Modo de, obtener las características de una aguja.—Mag
netismo de las agujas.
Papeleta 2.a
Marcaciones —Aguja Azimutal.—Circulo de marcar o de
Doral.—Taxímetros.—Instalación de los taxímetros.—Ven_
tajas que representan las alidadas de. las agujas.—Alida
da azimutal. Thomson.—Cubichete de marcar, Thomson.
Papeleta 3.a
Manera de obtener los desvíos en puerto.—Exposición
general del método.—Condiciones que debe tener el ob
jeto lejano.—Preparación del buque para hallar los des
víos. Primer método por marcaciones a un objeto le
jano.—Tercer método: por marcaciones al sol.—Deternij.
nación de los desvíos en 1a mar.—Desvíos por marcabs,
nes a los astros.—Desvío por enfilaciones.—Curvas de des.
víos.--Dromoscopios.--Rectificación del rumbo. Tablasdt
Terry para el cálculo de la corrección total.
Papeleta 4.a
Necesidad de una representación de la superficie de
Tierra. — Proyecciones.—Desarrollos.—Escalas.— Proyet.
ciones cilíndricas centrográficas.—Proyección marcatoria,-
Tablas de partes meridionales.—Construcción de cartas:-
Construcción de una carta particular.—Proyección gnomó
nica.—Distintas clases de cartas.—Derroteros y cuadernos
de faros.. Sondas.—Escandallo de puerto.—Escandallo de
costas.
Papeleta 5.a
Concepto general del problema de situación por mar•
caciones.—Objetos para facilitar la resolución de los pro
blemas de carias.—Situar, puntos en las cartas.—Traza.
dos de rumbos.—Idea de los distintos aparatos trazado
res de rumbos.—Medición de distancias.—Situación inme.
diata cuando no se conoce más que un punto de la carta.-
Apreciación de distancias.—Líneas isobáricas.—Situaciót
por dos marcaciones al mismo punto.—Situación por mar
caciones a dos puntos.7—Angulo de certiclUmbre.—Situa
ción cuando se conocen tres puntos de. la costa.—Compas
de tres brazos. Goniógrafo de Poll.--7Método Baroni.
Papeleta 6.a
Marcaciones r.adiogoniométricas.—Cartas g-nomónicas.-
Derrotas loxodrómica y ortodómica.—Exposición gene
ral.—Comparación de las dos derrotas.—Línea ortodromi•
ca.—Rumbo inicial.
Papeleta 7.1
Concepto general del problema de la situación astronó
mica.-7-4Solución. geométrica.—Solución analítica.—Rectas
de altura.—Curvas de altura.—Formas _ de las curvas de
altura sobre: la ,carta.—Primer caso : curvas de primera es
pecie y su segunda propiedad.-----Segundo caso : curvas de
segunda especie, (sin estudiar sus propiedades).— Tercer
caso : curva de tercera clase (sin estudiar sus propi?da
des).—Propiedades comunes a las tres curvas.—Radio de
curvatura (citar su valor y hallarlo por las tablas azi
mut).—Necesidad de sustituir las curvas por otros luga
res geornétricos.7—Círculo obsculador.—Construcción dei
círculo por. puntos.—Substitución de la curva por el círcu
lo común.
Papeleta 8.a
Sustitución de la curva por una recta.—Separación
tre la curva y la recta.—.Secante de altura.—Tangentes
sus determinantes.—Punto aproximado. Cálculo del pun
to aproximado.--Método Alessio.
Papeleta 9.a
Procedimiento para hallar la latitud. 'Generalidades.-
Latitud por la observación de una altura.--Latitud por al
tura meridiana.—Culminación inferior.—Latitud por alto.
iras circunmeridianas. — Cálculo de reducción al metí.
diano. — 'Cálculo directo de la fórmula de reducción.-,
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Tiempo límite de la circunmeridiana.—Práctica y cálcu
lo de la circunmeridiana.—Latitud por altura de la polar
en la mar.—Práctica y cálculo de la latitud por la Polar
en la mar. Procedimiento del almanaque.
Papeleta io.
Procedimiento para hallar la longitud.—Concepto gene
ral del problema.—Longitud por la observación de la altu
ra de un astro.,—Método para hallar la situación.—Gene
ralidades..sobre la situación.—Situación de día.—Por la in_
tersección de dos rectas de altura.—Rectas de alturas su
cesivas.—Errores de la traslación de la recta de altura.
Iodo de hallar la situación al medio día.—Carta en blan
,co para el trazado de las rectas de altura.
Papeleta II.
Métodos analíticos para hallar la situación.—Práctica de
Ja situación analítica al medio día.—Situaciones de no
che.—Bisectriz de altura.—Situación por bisectrices.
Papeleta 12.
Fuerzas (me obran sobre la aguja.—Magnetismo per
manente dei buque. Magnetismo inducido.—Hipótesis
fundamentales.—Ecuaciones de Poison.—Eliminación de
X, Y y Z.--cambid de ejes.—Fuerza de directriz me
dia.—Ecuación exacta del desvío.—Ecuación aproximada
del desvío.----Subdivisión del desvío total.—Fuerzas que
producen los desvíos constantes, semicircular y cuadran
tal.—Definición del desvío de escora.
Papeleta 13.
Estudio del coeficiente A.—Cálculo de Á.—Cálculo de los
coeficientes aproximados particularizando Ja ecuación apro
ximada del desvío por los ocho rumbos principales.—Des
viador Thomson.—Su teoría.—Menejo del desviador.—
Medida de su graduación.—Balanza de inclinación.—Teo
ría de la balanza.
Papeleta 14.
Compensación práctica; de la aguja Thomson.—Imanes.
Barra.Flinders.—Esferas,.7—Corrector de escora.—Compen_
pulsación ,practica.,—Anulación de y.—Anulación de B.
Anulación de, S.—Error Caussin. Rectificación de com
pensad4n, •pFelimipp,r.
Papeleta 15.,
Compensación de la aguja Thomson.—Anulación de A.
Anulación de C. • Anulación de B. Cálculo de Y
IN
— tang, t.—Anulación de, B. Anulación de ,D y E.
Curva final de desvios4.
Papeleta i6.
Prácticas de la compensación de escora de la agujaThomson por medio de balanza de inclinación.—Recti
ficación de la compensación por medio del desviador Thom
del desviador.—Teoría de esta rompen
sación.—Práctica de la compensación. Anulación dé B.
Anulación de V. Anulación de S.—Compensación de
Puerto.
Papeleta 17.
Teoría y descripción de la aguja giroscópica Sperry.
Modificación del modelo primitivo.—Otros modelos de agu
jas giroscópicas.
Papeleta 18.
Manejo y nivelación práctica de la aguja, Sperry.
Papeleta 19.
Salida de puerto.—Generalidades de la recalada.—Erro
res de la travesía. Rectificación del estado absoluto
Zona de posición.—Punto de Greche. Utilidad de una
recta de altura.—Recalada.
•
PROGOAM :‘ DE ELECTRICIDAD
Segundó curso.
CORRIENTES ALTERNATIVAS
Primera parte.—Teorías generales.
Papeleta I.a
Método analítico.
•
IGIeneración de una f. e. m. alternativa' y sinusoidal.—
Definiciones de amplitud, período, frecuencia y pulsación.
Corriente de un circuito al que se aplica una d. d. p. al
ternativa sinusoidal, teniendo el circuito solamente resis
tencia éhmica.—Caso de existir en el circuito una bobina
con coeficiente de autoinducción constante.—Reactancia de
autoinducción.—Impedancia.—Corrientes energética y aner
gética.—F. e. ni. efectiva y de inducción.—Caso de exis
tir en el circuito un condensador de capacidad constante.—
Reactancia de capacidad.—Impedancia.—Corrientes energé
tica v anergética.—F. e. ni. efectiva y d. d. p. entre las
armaduras del condensadotr.
Papeleta 2.a
Método analítico.
Caso general de un circuito al que se aplica una d. d. p.
alternativa v sinusoidal y en el que existe una bobina de
autoinducción constante y ‘un condensador de capacidad
constante, ambos en serie.—Reactancia combinada—impe
dancia.—Corrientes energétka y anergética.—F. e. m. efec
tiva v d. d. p. entre las armaduras de un condensador.—
Resonancia eléctrica.—Período propio de un circuitó.—Ele
vaciones de tensión 'a que da lugar laTesonancia ieléceritá.
Generalización de' fórmulas;
Papeleta '3.6
Método ,analíti'co.
Condiciones a que deben . satisfacer los aparatos de me
dida para corrientes alternativas.—Idea de los .oscilógra
fos.—Valores medios y eficaces de las, magnitudes alter
nativas.—Su relación con los valores máximos.—Produc
to de dos magnitudes sinusoidldes, Potencia inedia de la
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corriente alternativa.—Factor de potencia.—Intercambio de
potencia entre los distintos elementos de un circuito re
corrido por corrientes alternativas.
Papeleta 4.a
Método gráfico.
Fundamentos. Representación gráfica de una función
sinusoidal.—Conocida la representación de una función si
nusoidal, representar otra que tenga una cierta d. d. p. con
ella.— Suma gráfica de funciones sinusoidal por una
constante. Conocida la representación de la función
da
al= A sen . w t, representar gráficamente b -f-- y
a t
c :4= S a d t.—Influencia del sentido de giro de los vec
tores en las fórmulas deducidas de la representación grá
fica.—Sentido de giro más comúnmente considerado.
Aplicaciones.—Deducción de la fórmula de la intensidad
de corriente en un circuito en el caso de haber autoinduc
ción en derivación.—Filtros de corrientes.—Paradojas de
bidas a la d. d. f. en los circuitos derivados.—Represen
tación gráfica de las corrientes energéticas y anergéticas.—
Idem de las f. e. m.
Papeleta 5.1
Sinusoides equivalentes y su empleo.
OFICIAL
Magnitudes alternativas no sinusoidales.—Desarrollo por
la serie de Fourrier.—Armónicas.—Sinusoides equivalen
tes.—Diferencia entre factor de potencia y coseno de la
•
d. d. f.—Electroimanes recorridos por corrientes alterna
tivas.—Pérdidas por histéresis y corrientes de Foulcault.
Empleo de las sinusoides equivalentes para tenerlas en
cuenta.
Papeleta 6.a
Corrientes polifásicas y. campos giratorios.
Corrientes difásicas.—Corrientes trifásicas.—Su genera
ción.—Montajes en estrella y en triángulo.—Potencias de
las corrientes polifásicas.—Campos magnéticos giratorios.
Repulsión entre las corrientes inductora e inducida.—
Efectos fisiológicos de las corrientes alternativas.—Instruc
ciones para socorrer a los electrocutados.
Segunda parte.—Generadores y transformadores.
Papeleta 7.1
Alternadores.
Definición y órganos esenciales de los alternadores.
Inductores y clasificación.—Excitatrices.—Relación entre
la frecuencia y el número de polos.—Inducidos.—Núcleo
del inducido.—Arrollamientos en zig-zag y en bucles.—Dis
posición más conveniente. — Arrollamientos di fásicos.—
Arrollamientos trifásicos.—Montajes en estrella y en tri
ángulo.—F. e. m. eficaz de un alternador.
Papeleta 8.a
Funcionamiento de los alternadores.
Funcionamiento de los alternadores.—Ecuación de fun
cionamiento.—Caracteristicas.—Características de vacío vde cortocircuito.—Método de Ilehn-Eschemburg o de Roi
her (uno de *los (los) para predeterminar las característi
cas exteriores.—Rendimiento de los alternadores.-2G-ene_
ralización para alternadores trifásicos y observación sobre
la resistencia.
Papeleta 9.a
Asociación de alternadores.
- Esquema de conexiones de un alternador. Puesta en
marcha.—Condiciones para poder acoplar alternadores.—
Sincronizadores.—Maniobra de acoplo.—Marcha en para
lelo de los alternadores.—Regulador de voltaje Thirrill.—
Averías más importantes.—Precauciones contra el corto
circuito.—Detalles de construcción de los alternadores mo
dernos.
Papeleta io.
Transformadores estáticos.
Su objeto. Tipos de transforrnadores.—Estudio de su
funcionamiento. Predeterminación de las características
exteriores por el método de Kapp (voluntario).—Ensayos
de vacío y de cortocircuito.—Rendimiento.—Calentamien
to de los transformadores. — Detalles de construcción.—
Transformadores en baño de aceite.
Papeleta II.
Transformadores estáticos.
Transformadores poli fásicos.—Arrollamientos de trans
formadores.—Diferentes montajes.—Posibilidad de aco
plo.—Empleo en las instalaciones.---7Protecciones.—Auto
transformadores.—Transformadores de fase.
TERCERA PARTE
Aprovechamiento y transporte d'e las corrientes alternativas.
Papeleta 12.
Motores asíncronos polifásicos.
Definiciones y órganos esenciales.—Estudio de su fun
cionamiento. — Par.— Procedimiento para modificarlo.
Diagrama de Heyland sin corregir (voluntario el corre
girlo).—Variaciones de los diferentes elementos.—Diferen
tes tipos de motores.—Puesta en marcha y párada.—Cam
bio de marcha. — Idea del funcionamiento como genera
triz.—Cálculo de rendimiento.
Papeleta 13.
Motores síncronos.
Definición y órganos principales. Estudio gráfico del
funcionamiento a excitación constante, a par constante y
a corriente constante.—Curvas en V de los motores sín
cronos.---nodo de conseguir mejorar el factor de poten
cia de una distribución. —Procedimientos dearranqueRendimiento.—Sudeterminación.—Motores asíncronos sin
cronizados.
Papeleta 14.
Convortidores.
Funcionamiento del inducido de una dínamo como alter
nador.—Conmutatrices.—Relación entre las f. e. ni. conti
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nua y alterna en las conmutatrices.—Funcionamiento de
las co'nmutatrices.—Procedntos de ari anque.—Determi
nación del rendimiento.—Grupo motores generadores.—Sus
ventajas e inconvenientes comparados con las conmutatri
ces.—Enderezador -de corriente de lánpiara de mercurio.—
Su funcionamiento..
Papeleta 15.
Distribución v transporte de1.ct eñorgía..
Sistemas generales de distribución.—Comparación de
pesos de líneas para corriente continua, alterna monofá
sica, difásica y trifásica para transportar igual potencia
con la misma pérdida a igualdad de voltaje.—Elementos
que hay que tener en cuenta para el cálculo de líneas de
corriente alterna.--Casos dé líneas muy cortas, de mediana
longitud y de gran longitud.—Tendido de líneas aéreas y
subterráneas.
Papeleta i6.
Centrales eléctricas.
Descripción de la central eléctrica del Arsenal de la Ca
rraca.—Cent ral es transformacloras.
Papeleta 17.
Lámpara de incandescencia de filamento de carbón y de
filamento metálico.—Resistencia eléctrica y mecánica de
los filamentos.—Lámparas de arco. — Otros procedimien
tos de alumbrados. 'Proyectores.
LABORATORIO
Papeleta I."
Amperímetros y voltímetros térmicos.—Electrodinamó
tnetros.--Wattmetros.—Frécuencímetro. de 1<empf. Fasí
metro de Dobrowolski.
Papeleta 2.a
Medida de la d. d. p. v de la corriente.—Medida de la
resistencia y de- la impedanda.—Transformadores para los
aparatos de- emp1eo..Caso'en que pueden
usarse shuntspara los amperímetros.
Papeleta 3•a
Medida de la potencia de un circuito. Corrientes ino
nofásicas.—Corrientes di fásicas.--Método de los dos Watt
metros.—Corrientes difásicas.—Método de los dos Watt
metros.
Papeleta 4.a
Medida del factor de potencia.—Empleo del fasímetro.Método de voltímetros, ampeiímetro v wattmetro.--Método de los dos Wattmetros.
•
Papeleta 5.a
Levantamiento de las características de un alternador.Características de vacío y de corto-circuito.—P'redeterminación de las características exteriores.--Determinación delrendimiento por los ensayos de vado vi de corto-circuito.—tnsayo de calentamiento. Ensayo de- rigidez.
Papeleta 6.a
Levantamiento de las características de un transforma
dor.—Ensayos de vacío y de corto-circuito.—Predetermi
nación de •la característica exterior.—Determinación del
rendimiento.—Ensayo de calentarniento.—Ensayo de ri
gidez.
Papeleta 7.8
Ensayos de vacío y de corto-circuito de los motores asín
cronos polifásicos.—Construcción del diagrama de Hey
land.—Ensayos para predeterminar el rendimiento.—Ren
dimiento.—Ensayo de calentamiento.—Ensayo de rigidez.
Papeleta 8."
Características de un motor síncrono. Características de
vacío y de corto-circuito.—Predeterminaci4n, de la corrien
te de excitación para una cierta carga.—Curvas en V.
Determinación del rendimiento.—Ensayo de calentamiento.
Ensayo de rigidez.
Papeleta 9."
Determinación del rendimiento de una conmutatriz.—
Determinación del rendimiento de un grupo motor genera
dor.—Ideas sobre la deterrninación del rendimiento de un
enderezaddr.
Papeleta io.
Fotometría.—Flujo lurninoso.—Intensidad luminosa.—
Brillo.—Unidades fotométricas.—Fotóinetros ; su funda
mento.—Intensidad media esférica. Lumenmetros.—Cur
vas de alumbrado.
PRACTICAS
Determinación de la intensidad media horizontal y de
la intensidad media esférica de una lámpara de arco.
= =0
Secdon del Material
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadco'n lo informado por la Intendencia General- y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien nombrar al Teniente de Navío D. Alvaro VázquezArmero y Fernández Lascoiti y al Contador de Navío don
jósé García de Agull3 y Aguado para que formen una comisión para reconocimiento de los viejos reposteros paraengalanado del Ministerio, con el fin de conocer la aplicación de que son suceptibles, levantándose un acta del re
conocimiento, a fin de practicar las operaciones de contabi
lidad a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. rara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid,
5 de marzo de •1929. •
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estad()
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado pót la Intendeñcia General y Ia
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vención Central, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto "Material de inventario", del capítulo 4.", artí
culo 2.", del vigente presupuesto, un crédito de tres mil seis
cicuta setenta pesetas (3.670) para la adquisición de dos
maquinas de escribir con destino al Negociado tercero de la
Intendencia General, debiendo llevarse a cabo esta adqui
sición por la Comisión a compras compuesta por el Teniente
de Navío D. Rafael del Viu y Gutiérrez y el Contador de
Navío D. Eduardo Abreu e Iturbide.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v -efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
12 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navalet...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de acuer
do con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo dl Contramaestre-Conserje
de este Ministerio, de los efectos comprendidos en la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de febrero de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
AUMENTO
Dormitorio Sr. Ministro
Un aparato de cristal y bronce
Un portátil para la mesilla... ...
Una cama igual a la existente...
Comedor.
Una vitrina... ... ••• ••• •••
Una mesa auxiliar... ...
Dos huecos de cortinas de pana, a 650 pesetas.
Un aparato de luz, de bronce... ... •••
Dos apliques a juego del aparato... ••• ••• •••
Un biombo... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
Cuarto de estar.
Un pie de pantalla con mesa y pantalla grande.
Un ... •.• ••• ••• •..
Una librería pequeña auxiliar... ... •••
Un secretare... ••• •
Un mueble para rollos de pianola... •••
Una pianola... ... ••• ••. ••• •.• ••• •
Una banqueta para la pianola... ... ..• •••
Una alfombra de nudo a mano, de 3,5 por 5...
•
•
• • • •
• • • • • •
Dormitorio número 1,
Pesetas.
550,00
60,0o
900,00
2.000,00
250,00
1.300,00
500,00
245,00
400.00
900,00
75,00
475,0°
1.000,00
600,00
5.000,00
200,00
1.360,00
,-14.;t4W171"-
Des camas bronce, plata vieja, a 300 pesetas. 600,od
Un armario de dos cuerpos... ... ••• •••
Una mesilla en forma de mesa...
...
Un tocador... ...
Dos sillones calzadoras, a 225 pesetas...
Un hueco de cortinas con cretona... ...
Una alfombra pie de cama, mecánica...
Un portátil mesilla. ... •.• ••• ••• •••
Dos sillas, a 85 pesetas... ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
•
•
Salón caoba patinada.
Un sofá... ... ••• ••• • • • • • •
Dos sillones, a 750 pesetas... ... .•• ••• ••• •••
Una mesa centro... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Dos mesas bajas, a 3-00 pesetas...
Una consola... ...
Un sillón Emperatriz- ... ••• ••• ••• ••• •..
Dos sillones circulares volantes, a 350 pesetas:.
Un pie de pantalla con pantalla... ...
Dos huecos de cortina para balcón,, a 700 ptas.
Un juego de cortinas para combinar con el co
medor y salón... ...
Una alfombra de nudo a mano de 3 >< 5 = 15.
Un aparato de luz todo de cristal... ...
Dos sillas, a 300 pesetas... ...
• • • • • • • • • •••
• • • • • •
• • • • •
•
• •
•
• • •
•
•
•
• •
•
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
Dormitorio número 2.
Una cama turca en forma de cama, con bastidor
suelto...
Una librería en forma de ropero...
Un sillón confortable... ...
Una mesilla en forma de mesa...
Un silloncito circular... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una silla... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una mesa despacho... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un sillón para la mesa... •••
Una mesa auxiliar... ... Chee 4•• •••
Una alfombra, pie de cama, mecánica...
• • • • • • • • • • • • o
• • • • • • • • • • • • • • •
Pasillo.
• • • • •
•
-Alfombra mecánica para el mismo... ...
Dos arcones con grade!, a soo 'pesetas...
Cuatro sillas, a so pesetas... ••• ••• •••
Un perchero... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuarto de baño.
Una mesa pequeña... ...
Una mesa forma armario... ••• •••
Dos sillas, a 75 pesetas... ...
•
• •
• • •
•••
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • ••• • • •
• • • • • • • • 'ID
Cuarto de criados.
Dos camas, de hierro esmaltado, a 100 pesetas.
Dos sillas, a 20 pesetas... ... •••
Dos mesillas, a 40 pesetas...
Un armario... ... • • •
• • •
• • •
• • •
••• ••• •••
• • •
••• *••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Cocina.
Un armario de cocina... ... •••
Una mesa de cocina con tapa imitación mármol.
Dos sillas, a 25 pesetas... ••• ••• •06
Pesetas.
1.400,00
1.500,00
1.000,00
600,00
2.000,00
1.000,00
700,00
900,00
1.400,00
1.250,00
1.250,00
1.800,00
600,00
1.000,00
2.000,00
450,00
100,00
300,00
125,00
700,00
200,00
150,00
150,00
800,00
1.000,00
200,00
3000
125,00
225,00
150,00
200,00
40,1
80,00
150,00
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Comedor.
Pesetas.
os candelabros, de bronce y cristal, a 300 pe
setas... ... .•• ••• ••• • • • •• • •• • ••• •• 4 • • • • • • 600,00
Total••• ••• ••• ••• ••• ... 4.5.000 ,00
Asciende esta relación valorada a la cantidad de cua
renta v cinco mil pesetas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, nmero 52/27, de 9 de enero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean baja en el inventario de la estación tor
pdista de aquel Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones del Ma
terial e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13 de fe
brero de 1929.
GARcm.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman*.
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CARGO DEL MAQUINISTA
Disminución.
Una locomévil de io caballos efectivos, con vara patín,
con su ramal de cadena y techumbre de plancha zingada.
Un manómetro de presión.
Un nivel de agua.
Tres grifos para ídem.
Una defensa de latón para el nivel.
Dos grifos de pruebas.
Una válvula de comunicación.
Dos ídem de seguridad.
Un silvato.
Cuatro grifos de purga.
Un ídem de vaciar.
Veintidós parrillas que componen un juego.
Un juego de parrillas, compuesto de 22, de respeto.Una bomba de alimentación.
Un manguerote, de goma, con su chupador, para ídem.•U,n ídem de ídem, sin chupador, para la bomba de ali
mentación.
Un inyector, con su válvula.
Un chupador, de goma, para ídem.Un regulador, con su correa.
Una chimenea.
Un lubricador de dos grifos para las distribuciones.Una polea o volante, con su correa, para transmitir elmovimiento.
Un contador de revoluciones, con su estuche.
Una pala.
Un rodo.
Un gancho
Una lanza o barra.
Un cepillo para limpiar tubos.
Una dinamo Victoria de 7.500 Olmes,locomóvil.
Veinte escobillas de respeto.Un amperómetro.
Un proyector de luz eléctrica.Un carro para el ídem.
montada sobre
Mil metros cable conductor para luz eléctrica.
Dos carreteles para el ídem.
Dos reguladores eléctricos de mano.
Dos pares gafas de cristal obscuro.
Ochocientos carbones cobreados de 20 milímetros de
diámetro y io pulgadas largo, para el proyector.
Ochocientos ídem de 20 ídem íd. y cinco pulgadas ídem,
para el ídem.
NOTA. No se consigna, el valor de estos efectos por
figurar sin él en su inventario.
=.--=t1==
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del Teniente Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. José Emilio Díez e
Hidalgo, en solicitud de mejora de puesto en el escalafón,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a hien desestimarla con
siderándola improcedente por tratarse de petición que ya
le fué negada por Real orden de 7 de enero de 1916 (DIA
RIO OFICIAL número 32), sin que aduzca en su apoyo nue
vos fundamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros y Capi
tán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
- - - --0--
Excmo. Sr.: Dada cunta de instancia dei que fué alum
no de Ingenieros de la Armada D. Ramón de Arana v K
rez, en súplica de que se le expida copia certificada de su
partida de bautismo N- certificados del tiempo servido en la
Armada y de los haberes percibidos, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado. disponiendo que
por la Sección de Ingenieros se expida el del tiempo ser
vido en la Armada, por' la, Vicaría de este Ministerio el de
bautismo v por la Intendencia General el tercero de los do
cumentas solicitados, los que una vez expedidos serán re
mitidos a la Sección de Ingenieros para su envío al inte
resado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
-0=-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualida
des que se expresan, v que reglamentariamente les corres
ponden, desde las revistas que se indican, al personal de
los Cuerpos Subalternos de la Armada que se relaciona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2 de marzo de 1929.
GAR ‘.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
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Relación de referencia
CLASE N O 11 B -11 E S
Segundo Maquinista.... Rainiín Gallardo Golzález .........,
Celador de Puerto de 2." José Merino Martínez
Idem • Nicolás Anca Porta
QINQUENIOs Y ANUAL1DADEs
PARA LAS QUE SE LES
*
PROP0NE
Fecha desde la quede ,en percibirlo
Primer _quinquenio 1.0 de pilero de 1929.
Segundo íd .. .... I.° de n'a zo de 1929.1 Ideni . Idein,
1
,
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Sección
del Personal. del Escribiente (N. O.) del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina D. Vicente Navarro Carva
jal. con destino en la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
en súplica de que le sean reintegradas las cantidades des
contadas por el concepto de haberes pasivos máximos, des
de 1.° de septiembre de 1928; resultando de la copia certifi
cada de la libreta del recurrente, que se acompaña, que está
incluido en el Título I del vigente Estatuto de Clases pasivas
del Estado, S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General y lo dispuesto en
la Real orden de 6 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 280).
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo efectuar
se por la Habilitación de que dependa la reclamación en
nómina y con cargo al capítulo 5.4), artículo 2.°, del vigente
presupuesto, de las ochenita y una pesetas con cuarenta y
ocho céntimos (81,48 pesetas) que le han sido descontadas
por el concepto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
•
su conoci
miento y efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
= -
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Concede tres meses de licencia por enfermo para Co
lumbres (Asturias) y Cádiz al segundo Practicante D. José
González Ortega, y aprueba el anticipo de la misma hecho
por el Comandante ,General de la Escuadra, debiendo per
cibir "sus haberes por la Habilitación General del Departa
mento de Cádiz.
6 de marzo de 1929.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
=r0
GARCIA.
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL. NEGOCIADO I.°
Siendo la Gaceta d'e Madrid número 64, de 5 del corrien
te mes, el periódico oficial que en último término ha inser
tado el anuncio de venta del cañonero Hernán Cortés, dado
de baja en la Armada, por el presente se hace saber que el
plazo para la admisión de ofertas en este Negociado, en
las condiciones que en dicho anunció se determinan, exp¡n
a las catorce horas del día 20 de marzo actual.
Madrid, 9 de marzo de 1929. El Jefe del Ne{
Manuel González.
o
ARSENAL DE LA CARRACA
RAMO DE INGENIEROS
c!:L
Aprobadas por Real decreto dé 29 de diciembre del
último, entre otras, las nuevas plantillas de la Maestrann
militarizada del Ramo de Ingenieros dél Arsenal de la Ca
*rraca, y'autorizado por el Excmo. Sr. Capitán Gene:al dei
Departamento para cubrir las.. plazas de capataces de l2
Maestranza de la Armada que se encuentran vacantes en
este Ramo, se saca.n a concurso dichas plazas entre los in.
dividuos que como tales capataces pasaron de los Arsma•
les del Estado al servicio de la Sociedad Española de C
trucción- Naval,, con arreglo a lo dispuesto en la quinta
posición transitoria del vigente Reglamentó de Maest
za y demás disp.ósiciones posteriores.
Las instancias para tornar .parte en el concurso, escrit-:
de puño y letra de lo; interesados, se 'dirigirán al e
lentísimo señor Comandante 'General de esté Arsenal, aco
pañadas del acta de naciiniento legalizada, certificados
acrediten la estancia en la Sociedad, si- ha habido inter]
ción en el trabajo, y caso de haberla habido, las causas
qué. conducta observada en la .misma, jornal que disfrult
v desde qué fecha y oficio que posee y desde cuándo, y del
historial durante el tiempo que sirvió al Estado hasta si
pase a la. expresada] Sociedad.
El plazo de admisión 'de' instancias terminará. .tre
días después de la fecha de publicación de este anuncio er,
el DIARIO 01.1ICIAL del Ministerio de Marina, terminad
cual. serán Tecon.oéidos los concursantes' po.r. una junta
Médicos de la Armada, procediéndose 'seguidamente al(
men de los que resulten útiles del reconocimiento.
• Relación de referencia.
Dos capataces de maquinaria.
Dos capataces de montura de máquinas.
Un capataz de calderería de cobre.
Un capataz de calderería de hierro.
Un capataz de modelos.
Un capataz de herreros de ribera.
Tres capataces de carpinteros de ribera (uno grada
varaderos, otro embarcaciones menores y otro diques)
Un capataz de carpinteros de blanco.
Un capataz de calafates.
Un ,capataz de casas de bombas.
Un capataz de pintores (servicio de diques).
Arsenal de la Carraca, 1.° de marzo de 1929,-1,_:!
ronel Jefe del Ramo, José de Aguilar.
dis
ran
Del
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
sa.
